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Abstrack: Learning materials are all materials used to help teacher in their 
learning process in the classroom, and istima’ (listening skill) is one of the four 
language skills that are basis for mastering other language skills such as  speaking, 
reading and writing. The book of Silsilah Al-Daurah Al-Mukathafah fi Al-Lughah Al-
Arabiyah is a book whose teaching material is sourched from several books 
written by learning experts in the Middle East, such as ‘Arabiyah Bayna Yadayk 
and Durûs Al-Lughah Al-‘Arabiyah and others. Researchers want to know about 
how to fill and apply the material istima’ in the book Silsilah Al-Daurah Al-
Mukathafah fi Al-Lughah Al-Arabiyah in order to provide the right solution to the 
problems in the book using Richards theory. This study uses qualitative descriptive 
method to analyze the content of the book and the application of istima’ material 
according to the book of Silsilah Al-Daurah Al-Mukathafah fi Al-Lughah Al-Arabiyah 
in the Al-Fathimiyah Islamic Boarding School in Tambakberas Jombang. This study 
also uses descriptive analysis methods in its applied research. According to Richards 
in the preparation of the material istima’ uses four approaches, Bottom-Up 
Processing, Top-Down Processing, Transactional and Interactional. The results of 
this study indicate that the istima’ material in the book Silsilah Al-Daurah Al-
Mukathafah fi Al-Lughah Al-Arabiyah and the application using the Bottom-up 
Processing and Transactional, because the material and the application are more 
inclined giving a detailed meaning. 
Keywords: Listening skill material, book Silsilah Al-Daurah Al-Mukathafah fi Al-
Lughah Al-Arabiyah, Richards theory.  
Abstrak: Materi pembelajaran adalah semua bahan yang digunakan untuk 
membantu guru dalam proses pembelajaran di kelas. Istima’ (keterampilan 
mendengar) adalah salah satu dari empat keterampilan berbahasa yang menjadi 
dasar penguasaan keterampilan berbahasa yang lain, yaitu berbicara, membaca 
dan menulis. Kitab Silsilah Al-Daurah Al-Mukathafah fi Al-Lughah Al-Arabiyah 
adalah kitab yang bahan ajarnya bersumber dari beberapa kitab karangan para 
pakar pembelajaran di Timur Tengah, seperti ‘Arabiyah Bayna Yadayk dan Durûs 
Al-Lughah Al-‘Arabiyah dan lain-lain. Peneliti ingin mengetahui tentang bagaimana 
isi dan penerapan materi istima’ dalam kitab Silsilah Al-Daurah Al-Mukathafah fi 
Al-Lughah Al-Arabiyah agar dapat memberikan solusi yang tepat atas 
permasalahan yang ada dalam buku tersebut dengan menggunakan teori 
Richards. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk 
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menganalisis isi materi dari buku dan penerapan dari materi istima’ menurut 
buku Silsilah Al-Daurah Al-Mukathafah fi Al-Lughah Al-Arabiyah Pondok Pesantren 
Al-Fathimiyah Tambakberas Jombang. Menurut Richards dalam penyusunan 
materi istima’ menggunakan empat pendekatan, yakni Bottom-Up Processing, 
Top-Down Processing, Transactional dan Interactional. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa materi istima’ dalam kitab Silsilah Al-Daurah Al-Mukathafah 
fi Al-Lughah Al-Arabiyah materi dan penerapannya lebih condong kepada Bottom-
Up Processing dan Transactional, karena baik materi maupun penerapannya lebih 
condong kepada memberi makna secara terperinci. 
Kata Kunci: Materi keterampilan mendengar, buku Silsilah Al-Daurah Al-
Mukathafah fi Al-Lughah Al-Arabiyah,  Teori Richards.  
 
 مقدمة
ندونس يا أ هنم ال يعتربون اللغة العربية لكغة اتصالية حفسب، ولكهنم   كثري من ادلارسني يف بالد ا 
يعتربون بأ هنم عمل من العلوم الىت جيب أ ن يتعلمها يف مرحةل املدارس. و من انحية أ خرى، جند كثريا يف تعلمي اللغة 
 رس. ولها دور كبري ال ميكننا أ ن نفرفقهايف معلية التعلمي.العربية ما يسمى ابملواد ادلراس ية سواء اكنت يف املدا
هناك أ ربع همارات يف تعلمي اللغة: الاس امتع و الالكم و القراءة و الكتابة. الاس امتع و الالكم هام كفاءة 
ة هام كفاءة اللغة اللسانية و القراءة و الكتابة هام كفاءة اللغة الكتابية. يف انحية الس يكولوجية، اال س امتع و القراء
. هام مرتابطان و املتعلقتان يف نيل  (Productive) 1و الالكم و الكتابة هام كفاءة خصبية (Reseptive)تقابلية 
غاية اال تصال.يف اكتساب كفاءة اللغوية كفاءة التقبلية ارفد لتمنية كفاءة اللغوية من كفاءة خصبية. اال س امتع هو 
ل الاس امتع هو مؤسس تعلمي اللغة. كثري من التالميذ ال يس تطيعون أ ن املهارات اذلي يصعب تعلمه. ب مناحد 
  (.Miss Understanding  )يفهمون لكامت الىت تنطق يف اللغة. حىت وجد غري مفهوم 
تعمد تلقي أ ي مادة صوتية بقصد  فهمها، والمتكن من حتليلها واستيعاهبا، واكتساب  هو الاس امتعو
بداء ال ذا ُطلب من املس متع القدرة عىل نقدها، وا  ذكل.رأ ي فهيا ا 
2
اس امتع أ مهية كبرية يف حياتنان ل نه الوس يةل  
                                                      
 
2
 .٣٤٤-٣٤١د وا .. تدريس اللغة العربية يف املرحةل الابتداةية  . فاضل فتحي محم 
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لالتصال بني الناس بطريقة كسب املفردات، ويتعمل أ منط امجلل والرتاكيب ويتلقي ال فاكر واملفاهمي ويكتسب 
ال صوات رشط لتعلمها سواء لقراءته أ و كتابته.
3
 
املس تخدمة ملساعدة املعمل أ و املدرس يف معلية  التعمل و التعلمي  يف  املواد ادلراس ية يه لك ما من املواد
الفصل
4
بوجودها ميكن لتالميذ أ ن يتعلمون اللغة العربية بسهوةل حىت اكن املعمل ال يلعب دورا كثريا يف معلية  
ما يريد. يقول أ حد من  التعلميية، وميكن أ يضا مس مترة معلية  التعلمي بني ادلارسني و مدّرسها حىت حيصل من التعلمي
عداد املواد اللغة االتصالية ريتثارد العلمأ ء يف تعلمي اللغة مشهور عىل ا 
5
عداد املواد     عداد املواد اللغة اذلي مؤثر اب  ا 
يه مؤسس مبادة الاس امتع املناسب
6
. 
عداد املواد التعلميية اذلي ميزي اىل الكتاب و تطبيقه يف  واب ال ضافة اىل ذكل، أ رادت الباحثة أ ن حتلل ا 
ناّم همارة الاس امتع همارة أ ساس ية و يه  الفصل، وهمارة تبحهثا الباحثة يه همارة الاس امتع عىل نظرية ريتثارد. حيث ا 
ن السمع املللاكت اللسانية أ مّه املهارة اللغوية عىل اال طالق. يقول املفكر العريب العظمي ابن خدلون: ا 
7
. و همارة 
 يف تعلمي اللغة. كام عرفنا أ ن همارة الاس امتع أ ّول من همارات قبلها.الاس امتع لها أ مّهية كبرية 
عداد التعلمي اللغة اذلي أ لفه جاك  The Language Teaching Matrix  رشح يف كتاب أ سس ا 
ىل جاك تث ريتثارد(تث ريتثارد   و كتب يف هذ البحث بلكمة  Jack C  Richardsوامس  ريتثارد راجع ا 
عداد لل جانب اذلي ميزي يف مادة الاس امتع مراعة ال ساس ال تية،  Richards)ريتثارد يلوم عىل املؤلف يف ا 
8
 
                                                      
3
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  Listening Processesمعليات الاس امتع  -أ ّوال
 Listening Purposesأ غراض الاس امتع -اثنيا
من املعروف بأ ن معهد الفاطمية متبأ  براس جومباجن يه واحد من املعاهد اال ندوننس ية اذلي اس تخدم 
لكتاب التعلميي هو " سلسةل ادلورة املكثفة يف اللغة العربية" يف تعلمي اللغة العربية املكثف اذلي أ لفه مؤلف هو ا
امني اّول امر ادلين من ال س تاذ يعمل فيه. يف احلقيقة كثري من التلميذات الىت تعمل فيه تس تخدمون الكتاب يف 
ع. مه حيبون مادة القراءة و الكتابة اذلي يتعلق مبرتمج و ادلراسة ولكن كفائهتم انقص خاصة يف مادة الاس امت
الكتابة. ومن مث، أ رادت الباحثة أ ن تبحث و حتلل كتاب "سلسةل ادلورة املكثفة يف اللغة العربية"، لتعرف ما 
 مدى جودة ذكل الكتاب و تطبيقه.
اجلة التصاعدية، ومعاجلة أ ربعةة املناجه وىه معفذلكل، اس تخدمت الباحثة نظرية ريتثارد الىت تس تخدم 
 حتليلبناء عىل ذكل، أ رادت الباحثة  أ ن تبحث هذا البحث حتت املوضوع التنازلية، و التعامل والتفاعل. 
تطبيق مادة الاس امتع ابس تخدام الكتاب "سلسةل ادلورة املكثفة يف اللغة العربية" عند نظرية ريتثارد مبعهد 
 .الفاطمية حبر العلوم متبأ  براس جومباجن
 مناجه البحث
ن  س تخدهما الىت البحث طريقةا  ن الطريقة الكيفية طريقة حتليلية  ا  الباحثة فهىى طريقة الكيفية. و ا 
ّن البحث الكيفية  اب نوعي. قال مشس ادلين، ا  هو حبث همّم ليفهم  (Kualitatif Research)ووصفية ابقرتر
اضه هو يتصّور، ويتعمّل ويرشح ذكل املظاهر.مظاهر اال جامتعية وانحية النفس أ و الفكر عند التحليل. أ غر 
9
ما   وا 
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مام ابواين فهىي اس تخدام ا لفاظ او اللكامت لعرض املواد اذلي حبثه الباحثة، فهام وبياان  َكْيِفيّ بأ ن الطريقة  عند ا 
عيل املوضوع يف أ قرب ما ميكن بشعور ويقني وغريها.
10
  
 وعينيته البحث جممتع
البحث يف املقاصد مجيع هو اجملمتع
11
 اليت أ وال شخا وال ش ياء ال فراد بأ ن أ ريكونطا سوهارس ميى وزاد.
 جممتع أ ما نريد دراس هتا اليت أ و ال ش ياء ال شخا  من مجموعة يقصد هو جممتع أ و .البحث موضوع يف تكون
فصل املكثف مبعهد الفاطمية حبر العلوم  ختصص تلميذات تس تخدم  يف التلميذات هو البحث هذا يف البحث
الفصول الىت  من عينات الباحثة اس تغرق  لكتاب "سلسةل ادلورة املكثفة يف اللغة العربية" لس نة ال وىل. اب
 ٣١ يف مس توى مدرسة املتواسطة ( مجموعها ٣الفصل )  القبض عىل ويف .اس تخدامت الكتاب لس نة ال وىل
يف مس توى مدرسة  ٣صل )تلميذات والف ١٣ يف مس توى مدرسة الثانوية( مجموعها ٣تلميذات و الفصل )
 ٣١  يف مس توى مدرسة الثانوية املعلامّيت( مجموعها ٣تلميذات و الفصل ) ٣١ املتواسطة املعلامّيت( مجموعها
 تلميذات
 طريقة مجع البياانت
ويه افضل احلاةل يف البحث، ل ن هدف البحث هو اكتساب البياانت. يف مجع البياانت تس تخدمهتا 
 ناس بة بطريقة البحث، و يه كام يىل :الباحثة اىل الطراةق امل 
  (Wawancara) املقابةل  طريقة
                                                      
10
 يرتمج من 
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11
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 ويمت أ س ئةل، من خاللها تطرح أ شخا ، مجموعات أ و اخر وحشص الباحثة تمت بني معلية يه املقابةل
جابهتم تسجيل  أ ي مفتوحة وتكون اال س تجاابت أ س ئةل مفتوحة الباحثة ويس تخدم .املطروحة ال س ئةل تكل عىل ا 
جابة منه يطلب بدون أ ن أ س ئةل يقابهل اذلي باحثة الشخصال  يسأ ل  ىه املقابةل هادي سوترينو عند أ ما .حمدودة ا 
 .شفواي اكرث او بني خشصني و ال جوبة ال س ئةل معلية
طريقة املقابةل يه املهنج العلمي مجلع بطريقة السؤال واجلواب بني الشخصني أ و أ كرث يف جملس واحد 
مبوجه.
12
املعلومات أ و البياانت بطريقة احلوار بني الباحثة واملدرس دلرس اللغة العربية  ختصص وتس تعمل مجلع  
همارة الاس امتع مع املؤلف هذ الكتاب " سلسةل ادلورة املكثفة يف اللغة العربية" و جلنة مؤسس تمنية اللغة 
العلوم متبأ  براس جومباجن, لنيل  ال جنبية ) اللغة العربية خاصة( و التلميذات ىف فصل املكثف مبعهد الفاطمية حبر
 البينات عن حمتوايت الكتاب و تطبيق همارة التالميذ ىف الاس امتع اللغة العربية.
  (Dokumentasi) الواثةق  طريقة 
مجع الواثةق ىه طريقة مجلع البياانت من ال ش ياء املكتوبة اكلكتب واجملاّلت وغريها.
13
أ ن الوثيقة يه  
تطيع الوثيقة ان تكون كتابة وصورة وراةعة. واكنت اليت تشلك كتابة حنو رساةل يومية جسل ال حداث املواض. تس  




ت من كتاب املقدمة اذلي أ لفه ريتثارد تس تخدم الباحثة هذه الطريقة للحصول عىل املعلومات أ و البياان
عداد مادة الاس امتع و تطبيقه   والكتب اليت تتعلق ابلبحث، مث تقرأ  الباحثة الكتب وحيللها مبقصود ليفهم معيقا عن ا 
 يف تلميذات بفصل املكثف معهد الفاطمية حبر العلوم متبأ  براس جومباجن يف همارة  الاس امتع اللغة العربية.
                                                      
19
 يترجم من:  
 Sutrisno Hadi. Metodologi Research II. (Yogyakarta: Andi Offest, 1990), hal. 192                  
13
 يترجم من  




Sugiyono, metode penelitian pendidikan: CV Alfabeta,(2013) Hal 329 
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 (Observasi) حظة املال طريقة
املالحظة يه وس يةل يس تخدهما اال نسان العادي يف اكتسابه خلرياته ومعلوماته حيث جنمع خرباتنا من 
ن يتبع مهنجا معينا جيعل من مالحظة أ ساسا ملعرفة  خالل مانشاهد أ و نسمع عنه لكن الباحثة حني يالحظ فا 
وعية أ فهم دقيق لظاهر معينه.
15




 املالحظة. صفحة تس تعمل وأ يضا احلديث. أ و احلال لتصوير حقيقة املالحظة طريقة الباحثة تس تعمل
 البياانت حتليل
ت من دفرت املالحظات يرى بوغدان، أ ن حتليل البياانت هو معلية لتطلب وتنظم البياانت مرتّبا، البياان
أ و املقابةل أ و غريها.
17
ف الباحثة اخلطوات كام ييليف هذا البحث و    :حتليل البياانت اليت مجعها، مث يقرتر
 التحليل قبل املوضع
ىل املوضع. هذا التحليل يفعهل للبياانت من انتا  ادلراسة أ و البياانت الثانوي حت لل الباحثة البياانت قبل يدخل ا 
عداد مادة الاس امتع يف كتاب  عمل لتثبت مركز البحث. ذلكل حيلل الباحثة من فاكرة ريتثارداليت ستس ت عن ا 
 "سلسةل ادلورة املكثفة يف اللغة العربية " و تطبيقه يف الفصل املكثف.  
  التحليل يف املوضع
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 Dataقلل البياانت ) ( ٣، ادر اخملتلفةلك البياانت من املص جيمع  (٣ والتحليل كامييل:
Reduction) ،كيهبا يف وحدات أ و بتنظمي أ صول ال فاكر يف نطاق يقدم( ١  .البياانت برتر
 .ويقدهما ابلرواية والوصفية  (Data Display) البحث
 التحليل بعد املوضع
 خيتمت البحث( ١، اس تنباط املواد ( ٣، يرتبط انتا  البحث بنظرية أ و أ فاكر ريتثارد(٣والتحليل كامييل: 









 انتاجئ البحث ومناقش هت
 نظرية ريتثارد
 :مادة اال س امتع ابس تخدام مداخل  حتليل يف العاّمة اجلوانب عن ريتثارد يذكر
 , نوعان : Listening Processesمعليات الاس امتع 
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 Bottom-up processingاملعاجلة التصاعدية 
Bottom-up Processing  refers to  the use of  incoming  data  as  a source  of  
information  about the meaning of  a message. From  this perspective, the process of 
comprehension begins  with  the message received, which is analyzed at successive 
levels of organization-sounds, words, clauses, and sentences- until the intended. 
Meaning is is arrived at. 
ىل اس تخدام البياانت الواردة مكصدر املعلومات حول معىن الرساةل.و من هذ  معاجلة التصاعدية يشري ا 
دأ  معلية الفهم مع الرساةل الواردة الىت تمت حتليلها عىل املس توايت من منظمة الصوت و اللكامت و البنود املنظور،تب
 و امجلل حىت تنال املقصود. ومن هذ معلية فتّصل رسالهتا.   
 Top- Down Processingاملعاجلة التنازلية 
Top- Down Processing  refers to the use of  background  knowledge in 
understanding the meaning of a message. Background  knowledge  may  take several 
forms.   
ىل اس تخدام  خلفية املعرفة )س ياق املعىن( لفهم املعىن الرساةل.  يعىن  معاجلة التنازلية يشري ا 
 خلفية املعرفة من  عدة ال شاكلها. 
وقال غيهبارد
18
ىل قسمني : معاجلة التصاعدية و معاجلة التنازلية. تشري معاجلة ينقسم معلية املعلو   مات ا 
ىل معلية فهم املعلومات من خالل التحليل الصوىت واللكامت و كذكل القواعد. بيامن تشري معاجلة  التصاعدية ا 
 التنازلية يه اس تخدام اخملطط أ و املعرفة السابقة لفهم املعلومات الىت مت تلقهيا. 
اننقال دافيد نو
19
 هناك مثلني ليتعرف كفاءة مفهوم الاس امتع : 
معاجلة التصاعدية يه كفاءة الاس امتع و دورها لريعى البياانت اذلى يبداء  مبفهوم الفونمي ليرشح  قدرة كفاءة أ وال: 
 الاس امتع و املس متع يس تطيع ليرشح نص اذلي ينطق املتلكم.




Gebhard, Gerry. 2000. Teaching English as A Second or Foreign Language. 
Oxford: Oxford University Press.  
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ع اذلى يفعل معىن بأ سس الافرتاض و حماطرة نتيجة و املقصد و معاجلة التنازلية يه تغايري. تتعلق ابملس متاثنيا: 
 املعلومات املناسب. أ عد البياانت اللغة اكلعبارات ليفّعل هذه العملية. 
موافق مع س يت مرسيفة الفطرية و أ س يه سانيت أ س تويت قالتا
20
أ ّن همارة الاس امتع من معاجلة  
وية املتعلقة برتكيب النحوي  و اس تخدام املفردات. أ ّما همارة التصاعدية تتعلق بكفاءة اللغوية و القرائن اللغ
الاس امتع من معاجلة التنازلية يساعد املتعلمني عىل اس تخدام معرفهتم الاجامتعية لرتمجة املعلومات الىت اكتساهبا 
 الثقافات.لتكون الرساةل املعنوية مبقصود املتلكم املناسب. )يناسب امجلةل بس ياق الالكم املقصودة( و بني 
املثال عىل أ نشطة ادلرايس يف الفصل ابس تخدام معاجلة التنازلية
21
وضع سلسةل من الصورة  كامييل: .  
اس تنتا  العالقة بني ال شخا  و .تس متع اىل احملادثة و تبحث ماكن حدوهثا و. أ و تسلسل ال حداث ابالرتتيب
 .املشاركني يف احملادثة
 ، والسامع ابلعميق، و اال مالء ل ابس تخدام معاجلة التصاعدية :صاملثال عىل أ نشطة ادلرايس يف الف
 .اس تخدام ال س ئةل متعددة بعد النص
 فهم تطبيق معاجلة التنازلية و معاجلة التصاعدية يف اسرتاتيجيات ابس تخدام السمع استيعاب تعمل تطبيق
الصف يف الاس امتع
22
ىل الصفية ال نشطة تقس مي سيمت ،  الاس امتع، أ ثناء ، املس بق عالاس امت يه أ نشطة ثالثة ا 
ىل والاس امتع  .الوظاةف ا 
 املس بق الاس امتع














 Jhon field. 2008. Listening in the Language Classroom. Cambridge: Cambridge University Press 
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 أ هداف وضع للمدرسني ميكن املس بق، الاس امتع قبل .لالس امتع التحضري مبثابة الاس امتع نشاط قبل 
عداد املواد يه ما مقدما واعداد ة معاجل من حتديد احلاجة، وكذكل حسب اخللفية أ و اللغوية املعرفة لالس امتع. ا 
 الاس امتع نوع الطالب يعرف حىت العبارة لكامت عىل معاجلة التصاعدية الرتكزي من أ و اللكي املعىن التنازلية من
عادة املتعمل من معاجلة التنازلية، يعيد الاسرتاتيجيات سامعه يف يمت ما من الغرض وكذكل سامعه يمت اذلي  بناء ا 
عادة معلية للمحادثة. يف احلقيقي املعىن  يكون أ ن جيب هنا .وحاةل كس ياق معرفته املس متع هذه، يس تخدم امراال ع ا 
 سامع عند املثال سبيل عىل .سامعه يمت ما مع يتوافق س ياق بناء عىل املتعلمني يف مساعدة كبري دور للمعمل
 الواقع يف ال نشطة حول يدور ملا اللكي املعىن ربط عىل املعلمون يساعد .املطعم حديث يف الاس امتع تسجيل
 .مطعم يف الشخص يكون عندما حتدث اليت
 اليت القواعد ويه املفردات، عىل العثور يف املعمل يساعد ، من معاجلة التصاعدية ال سرتاتيجية يف مث
 معاجلة التنازلية، من لل مثةل املثال، وفقرا سبيل للتسجيل. عىل الاس امتع يف املقدمة احملاداثت مفتاح تعترب
 من ذكل غري أ و والرشاب الطعام طلب مفردات عىل العثور عىل املتعلمني ساعدةم  يمت املطعم، حماداثت
جابة ال ساس ية املفردات  السمع. استيعاب من ال س ئةل عىل لال 
 الاس امتع أ ثناء
ا يرتبط الاس امتع أ ثناء ا ارتباطر جراء ادلرس أ ثناء املتعلمون يقوم .النص مبشاركة مبارشر  أ ثناء الامترين اب 
 للمعمل همم وغري همم هو ما لتحديد حماوةل يف املتعلمني توجيه يمت .معاجلة التنازلية من سرتاتيجيةالا يف الاس امتع
 النص عنارص عىل املتعلمني يركز أ ن املتعمل من املعمل يطلب مث .يسمعونه ما وفهم التنبؤ عىل املتعلمني ملساعدة
 .الاكمل للفهم جدا هممة تعترب اليت
 من املتعمل توجيه ولكن اال جاابت فقط من التحقق  ليس املعلمني التصاعديةمعاجلة  اسرتاتيجية يف
 .عند الاس امتع ادلقة تطوير يف املتعمل ال رشاك املهام حتديد .الاس امتع يف الصعوابت رصد .الاس امتع معلية خالل
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 الاس امتع بعد
 املعمل نشاط هو. صاعديةومن معاجلة الت معاجلة التنازلية من الاسرتاتيجيات تطبيق يف الاس امتع نرش
جابة من واطلب ال س ئةل لطرح  يف بنشاط واملشاركة لتحدث املتعلمني حفز يمت كام .السؤال هذا عىل املتعلمني لال 
ىل املعلمون ذكل، حيتا  خبالف .املهمة  منتدايت وفتح عليه الاس امتع مه ملا الاس تجابة عىل املتعلمني تشجيع ا 
 املسمل حول الاس امتع عامة فكرة عىل احلصول للمتعلمني الاس امتع نشاط ميكنال  هذا خالل وهكذا، .املناقشة
 .املس تخدمة املفردات وبعض
 اللكمة معىن الس تخال  ال س ئةل املتعلمني طرح للمدرسني ميكن الاس امتع، بعد ما مرحةل من كجزء
 لكمة معىن تلخيص تعلمني يفامل  قدرة يشحذ أ ن ميكن ل نه جدا همم المترين هذا.يظهر اذلي الس ياق من اجلديدة
خالل  من معاجلة التصاعدية ومن معاجلة التنازلية من لالسرتاتيجيات الشامل التنفيذ .معني س ياق يف جديدة
 ميكن .النتاجئ تكبري ميكن حبيث واملتعلمني املعلمني قبل من الاس امتع دامئا جيب حني يف الاس امتع، قبل ما معلية
جراء كذكل يمت يكون أ ن معاجلة  من التطبيق الاسرتاتيجيات فاعلية مدى الختبار ادلرايس للفصل معيل ثحب ا 
 .السمع استيعاب فصل يف ومن معاجلة التصاعدية  التنازلية
 , نوعانListening Purposesأ غراض الاس امتع
 (Interactional)تفاعلية
Interactional uses of  language are those in which the primary purposes for 
communication are social. The emphasis is on creating  harmonious interactions 




Transactional  uses of  language are those in which language is being used 
primarily for communicating information. They are “ messege” oriented rather than “ 
listener” oriented.  
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تطبيق مادة الاس امتع يف كتاب " سلسةل ادلورة املكثفة يف اللغة العربية" مبعهد الفاطمية حبر العلوم متبأ  براس 
 اغجومب
 عند نظرية ريتثاردالكتاب " سلسةل ادلورة املكثفة يف اللغة العربية" تطبيق مادة الاس امتع ابس تخدام 
ىل معاجلة التصاعدية والتعاملية من انحية املواد والتطبيق ل ن لك من املادة وتطبيقاهتا أ كرث  ويه:  متيل كثريا ا 
 رس مدخل معاجلة التنازلية والتفاعلية.ميال ال عطاء املعىن ابلتفصيل. ويف دورها  اس تخدم املد
خاصة ويه التعارف، و يف  1املوضوعات يف كتاب سلسةل ادلورة املكثفة يف اللغة العربية لس نة 
 املدرسة، ويف البيت، والعاةةل، وال وقات، وال نشطة يف البيت، وال نشطة يف املدرسة. هذه املوضوعات مناسب
ىل  موضوع مشهور.  مع كفاةة التلميذات ل نه حيتوى ا 
لغة هذا الكتاب يه اللغة املفهومة والسهةل ابس تخدام اللغة الفصحى املناس بة ملس توى مبتدء. فيه 
وأ كرثمه يه ال س ئةل التطبيقية، ولكن ليس فهيا صورة مؤيدة يف املادة أ و ال س ئةل، وليس فهيا  أ س ئةل متنوعة
 رب اجلديد.حروف الالتينية الىت يسهل التلميذات يف تعرف حروف الع
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املشالكت وحلها يف تطبيق مادة الاس امتع يف كتاب "سلسةل ادلورة املكثفة يف اللغة العربية مبعهد الفاطمية حبر 
 علوم متبأ  براس جومباجن"ال
حبر العلوم  من بعض املشالك واحللول يف كتاب سلسة ادلورة املكثفة يف اللغة العربية مبعهد الفاطمية
لتوضيح فهم الطالب ل ن الوساةط ادلامعة يف شلك الصوت يوجد الصور ادلامعة ( ال٣متبأ براس جومباجن يه:
عىل امجلةل فقط، فذلكل يصعب للطالب تصور معانهيا. واحلل عىل هذه املشلكة يه يوفر املعمل تصور الطالب 
ب مرتباك أ ثناء القيام يكون الطالأ نظمة الرتقمي يف الكتاب ال تتطابق حىت ( ٣ابس تخدام املثال يف احلياة اليومية.
عطاء تعلاميت الرتقمي الصحيحة يف الكتاب.  ال يس تطيع التالميذ( ١بأ داء الواجبات. واحلل عىل هذه املشلكة يه ا 
ىل وساةل اال عالم الصوتية. واحلل عىل هذه املشلكة يه مينح املواد الصوتية بشلك أ ن يواهجوا اجتاها واحدا  ا 
( ٤س امتع اجلديدة يف شلك صويت مر)  )رسوم متحركة، وفيديو، ونش يد ا((.تدرجيي للمرحةل القادمة ملادة الا
بعض املواد واحلل عىل هذه املشلكة يه يس تفيد  املواد ال تتفق مع ال نشطة يف حياة املعهد اندرا ما يمت تطبهيا.
س امتع املوجودة يف املناس بة مع أ نشطة حياة الطتالميذ يف املعهد، وال غاىن م الناطق ال صىل أ و من مواد الا
 كتاب "العربية بني يديك".
ىل مدخل معاجلة  الاس امتع يف كتاب "سلسةل ادلورة املكثفة يف اللغة العربية"  مادة متيل ا 
أ ن تكون مفصال / مكثفا لتبدأ  يف تفسري التصاعدية ويه يف الاختيار من متعدد، واملطابقة، وملء املمر. 
ىل ذكل. دون أ ي نوع من املشالك فهم معىن الس ياق. عىل سبيل املثال : هناك قصة،  اللكامت و امجلل وما ا 
 .مث حيدد الطالب ماكن حدوث احملادثة ؟
" سلسةل ادلورة املكثفة يف اللغة يس تخدم الكتاب  3MPابلنس بة مادة الاس امتع الصوتية 
ىل توفري املادة يه  ، مما يىل :ادة عىل التعاملية و التفاعليةالعربية" تركزي حتليل امل التعاملية مبارشة و هتدف ا 
املعلومات بدون غرض اجامتعي. مبادة صوتية ترشح ترتيب العاةةل للمحاداثت حول هوية ال خر بشلك 
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واحض.عىل النقيض من ال مثةل التفاعلية. مثال : حمادثة بني حشصني يف شلك تفاعل أ و مجةل عادية لك يوم مث 
 احلادث. ؟ مىت؟ و أ ين املاحدثة املس متعني من
ىلبعد أ ن حتلل الباحثة  البياانت املذكورة أ عاله. ذلا ميكن الاس تنتا  أ ن تطبيق مادة الاس امتع  ا 
ابس تخدام كتاب "سلسةل ادلورة املكثفة يف اللغة العربية عند لنظرية ريتثارد هيمين عليه هنج القاع مع اتصاالت 
ىل اس تخدام طريقة قواعد و الرتمجة  يف فهم املواد مييل املعلم ( ٣التعامل. ويدمع ذكل العديد من العوامل: ون ا 
ىل أ ن تكون سلبية جتاه التعمل. عىل الرمغ من  (٣للطالب. اس تجابة الطالب للمواد وفقا لتعلاميت املعمل. فهىي متيل ا 
ال أ نه ال يزال  MMAوجود اس تجابة نشطة دلى الطالب يف فصل  اليت يس تجيب هبا الطالب  ابلطريقة، ا 
ىل أ ن تكون اجتاه واحد وأ قل ( ١.م معىن الرتمجةابس تخدا الوساةل املس تخدمة يه الوساةل الصوتية اليت متيل ا 






بعد حتلل الباحثة من تطبيق مادة الاس امتع ابس تخدام الكتاب " سلسةل ادلورة املكثفة يف اللغة  
كثف مؤسسة تمنية اللغة العربية مبعهد الفاطمية  حيصل أ ّن تطبيق جينح عند نظرية ريتثارد يف فصل امل العربية" 
اىل قسمني  معاجلة التصاعدية و التعاملية  بني املعاجلة التصاعدية و التنازلية ابلتعاملية. ل نه يشري اىل طريقة 
عدية و التعاملية ) مدرسة السمعية السفهية ) تكرار( و قواعد الرتمجة. يف احلقيقة، الفصل جينح اىل معاجلة التصا
الثانوية املعلاّمت و مدرسة املتواسطة املعلاّمت( يؤسس كفاةة التلميذات يف مدرس هتّن ابلقواعد و احملافظة ولكن 
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عرفة القواعد الفصل جينح اىل بني املعاجلة التصاعدية و التنازلية ابلتعاملية  يؤسس كفاةة التلميذات يف مدرس هتّن مب
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